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エネルギー たんぱく質 如 カルシウム (覧崇,:/,A) ビタミンC 食物繊維
音葱 31kcal 1.5g 0.7mg 54mg 1900mcg 31mcg 2,9g
出所) 『五訂日本食品標準成分表』より作成｡
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全国 干葉 埼玉 茨城 北海道 群馬
作付面積(ha) 24,400 2,740 2,520 一,980 1,020 一,ー90
収穫量(t) 526,900 75,900 58,200 46,800 34,900 26,000
出荷量(i) 406,ー00 67,300 48,500 38,100 31,100 9ー,一oo
26
野菜の通る道 ねぎの流通 (竹上)
表3 京都中央卸売市場の入荷先 (青葱 :取技量) 量 (単位 :kg)
1997年 1998年 9ー99年 2000年 2001年
合計 一,883 一,898 一,888 一,976 1,883
loo.0% 100.0% 100. 0 % 100.0% 100.0%
京都滋賀福岡広島高知中国からの輸入 1,532 1,522 1,490 1,529 一,416
81.4% 80.2% 78.9% 77.4% 75.2%
128 161.6 188 195 190
6.8% 8.5% 0ー.0% 9.9芳 一0.一覧
74.6 82.1 59 79 100
4.0% 4.3% 3.一% 4.0芳 5.3%
0 0 0 45 68
0% 0% 0% 2% 4%
61.4 3一.4 58 49 46
3.30% 1.70% 3.10% 2.50% 2.40%0 1.7 1.2 0.05 0.4
0% 0.1% 0.1% 0% 0%
注)上段 :取扱量､下段 :比率
出所)京都中央卸売第一市場市場報告より作成O
表4 京都中央卸売市場の入荷状況 (青葱) 価額 (百万円)
1998年 1999年 2000年
I.107 1,171 1.056 855 920
780.7 810 752 555 584
95.4 136 127.8 1日 124
95.8 121 75 83 100
0 0 0 28 31
55 38.9 53 40 42

























表 5 京都中央卸売市場の入荷先 (白葱 :取扱量) (単位 :kg)
9ー97年 1998年 1999年 2000年 2001年
合計 2,143 2,195 2,325 2,409 2,067
loo.0% 100.0% 100.0% 0ー0.0% 100.0%
鳥取大分北海道静岡中国からの輸入 665.4 730 689 630 647
31.0% 33.3% 29.6% 26,2% 3一.3%
417.8 396.8 356 325 330
9ー.5% 18.1% l5.3% 3ー.5% 6ー.0%
408.5 310 274 271 249
19.1% 4ー.1% 日.8% 11.2覧 12.0%
367.6 269 226 258 212
17.2% 12t3% 9.7% 10t7% 10.3%
73 279 59 786 472
0.3駕 l2.7% 25.8% 32.6% 22.8%
注)上段 :取扱量､下段 :比率
出所)表3に同じ｡
表6 京都中央卸売市場の入荷先 (白葱) (百万円)
9ー97年 1998年 1999年 2000年 2001年
合計 85一.3 970 797.5 572,6 旦 9.3
鳥取 300.3 375.8 294 216 254
大分 160.6 6ー3.8 135 83.7 0ー0
北海道 5ー1.6 3ー8.9 93 75.6 80
静岡 149.7 131.4 日9 85.4 74

























資 本 と 地 域 第1号 (2004年 10月)
表7 地域別供給状況 (% )
1997年 9ー98年 1999年 2000年 2001年
合計 0ー0 100 0ー0 100 100
京都市 61.1 66.1 61.1 59.9 59.8
京都府下 13.8 5ー.9 4ー.7 18.0 5ー.5
滋賀県 8.6 8.6 9.2 7.2 8.8
大阪桁 4.2 5.2 7.l 7.2 7.6
奈良県 0.0 0.0 0.1 0.1 0. 4
兵庫県 6.4 0.1 3.0 0.7 一.2
その他 5.9 4.1 4,8 6.9 6.7
出所)京都市平成13年供給圏調査報 告書より作成｡
(%)
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
100 100 100 100 100
30.7 27.2 24.3 24.3
35.6 32.5 32.4 23.2 27.6
ll.7 14.4 日.4 18.3 12.9
3.1 3.6 2.4 2.3 2.1
1.3 9.1 1.6 5.2 4.8

































京都市計 100.0 100一0 0ー0.0
小売店 29.0 27.9 28.6
量販店 32.1 20,4 24.2
加工 日.6 16.2 4ー.4
飲食 3.1 2.3 2.8
























9ー97年 9ー98年 9ー99年 2000年 200一年
(A)国産葱出荷量 (t) 420,200 391,800 410,800 415,900 406,一oo






















































































































































業種 日本の企業名 E 進出年 岳 投資内容
加工企業 三菱商事 1992年 冷凍野菜の製造販売
丸紅 1994年 有機野菜の輸入
日本生活協同組合連合会 不詳 冷凍野菜の加工輸入
日商岩井 【 1997年 有機野菜栽培､冷凍野菜
日清食品 L 1997年 乾燥野菜
物流 鴻池運輸加 ト吉と日商岩井など 1995年 て日本向けの冷凍食品の取り扱いー∃ 庵 蔵 .冷凍倉庫､貨物の輸送､通関など
出所)筆者作成｡
表 12 卸売市場で扱われる輸入野菜と葱の豊 (千七)
9ー98年 1999年 2000年
輸入野菜計 368 415 446
出所)農林水産省 『青果物卸売市場調査報告 』 平 成 12年版より作 成 ｡
表13 国産葱､輸入葱の単価比較 (円/ kg)




403.6 465.9 417.6 302.4 341.9
587.9 616.8 559.2 432,6 488.3
















































































9ー97年 9ー98年 9ー99年 2000年 2001年
(A)京都府産全体の出荷量 (t) 5,280 4,730 5,ー50 5,350 5,240
(伝)* (t) 2,140 2,093 2,056 2,172 2,093


















































1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
数量 (kg) 42,448 53,387 74,487 81,798 86,450
金額 (千円) 33,334 46,048 63,ー59 55,362 69,363
単価 (円/kg) 785.3 862.5 847.9 676.8 802.4














































1997年 9ー98年 1999年 2000年 2001年
数量 (kg) 5,742 8,772 16,306 17,999 24,ー46
金額 (千円) 4,778 5,478 9,315 日,175 15,139
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22 フィリップ ･コトラ- 『コトラ-のマ-ケティン
グ入門』ピアソン･エデュケーション､1999年､736
頁｡
231991年の京都市中央卸売市場市場年報は参照で
きなかったので､京都府卸売市場調査を参照した｡そ
のため青葱､白葱の分類はなされていない｡
24 問屋町は五条大橋東話の辺り､中萱寺は壬生の辺
り､不動堂は油小路七条の南､現在の京都駅付近｡注
も含めて前掲 『京の野菜記』33-34貫｡
25 同上書､35頁｡
262002年 10月26日､葱問屋 ｢葱常｣高田英樹氏か
らのヒアリングによる｡
(2002年京都大学経済学部経済学科卒業論文)
